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 Проблема лечения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки занимает в практике 
врача семейной медицины особое место, а стремительное развитие фармацевтической 
промышленности обеспечивает возможности выбора и расширяет границы фармтерапии.  
 На базе отделения семейной медицины Шосткинской ЦРБ в 2004-2005г. было 
проведено исследование, целью которого являлось изучение эффективности различных 
групп антисекреторных препаратов. В зависимости от типа проводимой терапии пациенты 
были разделены на две группы. 1-я гр. (22 человека) получала стандартную квадритерапию в 
комплексе с эгланилом и психотерапевтическими беседами с семейным врачом. 2-я группа 
(18 чел) получала только квадритерапию. Длительность анамнеза заболевания от нескольких 
месяцев до 16 лет. Исходная клиническая симптоматика сочеталась с признаками 
вегетативной дисфункции различной степени выраженности, которая проявлялась в 
преобладании тонуса n.vagus Комплайенс оценивали при каждом посещении.  
 Сравнение эффективности терапии в обеих группах показало, что положительная 
клиническая динамика наступала раньше у больных, получавших седативные препараты в 
комплексе с психотерапевтическими беседами. Значимая роль в терапии принадлежит 
комплайенсу, который считался адекватным, если за время лечения пациент принимал 
назначенные ему препараты согласно предписаниям врача.  
 
